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 北九州市では、2012 年 10 月 20 日および 21 日に、近年日本において大きな関心を集め









 そこで本研究においては、開催地等における今後のまちづくりに B-1 グランプリ in 北






年に開催された B-1 グランプリ in 姫路、および支部大会として開催された近畿・中国・




プリについては論文としてまとめられたものは見あたらず、B-1 グランプリ in 姫路実行委
員会（2012）のように単純集計結果が図表で示されているにとどまる。 
 本研究では、精度を高めた推計手法等を用いる点に配慮するが、分析・推計手法につい
ては新規性を求めないこととする。ただし、B-1 グランプリ in 北九州の経済波及効果に加
え、来場者による評価を併せて分析・考察することにより、大規模集客型のイベントの効
果を総合的に明らかにする点に独自性があるものとする。 







計する「B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州市内への経済波及効果」の二つの内容
で構成する。 






Ⅱ B-1 グランプリ in 北九州について 
１．B-1 グランプリの特色 4) 
B-1 グランプリの正式名称は、当初は「B 級ご当地グルメの祭典！B-1 グランプリ」で
あったが、第 7 回北九州大会の前後から「ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1 グラン
プリ」が用いられている。運営は一般社団法人 B 級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協
議会（通称：愛 B リーグ。以下、「愛 B リーグ」と言う。）によって行われており、2006
年 2 月に八戸市で第 1 回が開催され、以降、年 1 回、全国各地で開催されている（表 1）。
また、全国各地の支部単位での大会も 2011 年から実施されており、北九州市では 2011 年
3 月に九州支部大会が開催されている。なお、2012 年現在、各大会の主催は愛 B リーグと、
開催地の各種団体・企業・行政などで組織される大会実行委員会の共同主催で行われ、開
催には多くの市民ボランティアが関わっている。 














表 1 B-1 グランプリの開催状況（2013 年 1 月現在） 
回 開催年月日 開催地 出展数 来場者数 
第 1 回 2006 年 2 月 18、19 日  八戸市 （青森県） 10 団体 1.7 万人 
第 2 回 2007 年 6 月 2、 3 日  富士宮市（静岡県） 21 団体 25.0 万人 
第 3 回 2008 年 11 月 1、 2 日  久留米市（福岡県） 24 団体 20.3 万人 
第 4 回 2009 年 9 月 19、20 日  横手市 （秋田県） 26 団体 26.7 万人 
第 5 回 2010 年 9 月 18、19 日  厚木市 （神奈川県） 46 団体 43.5 万人 
第 6 回 2011 年 11 月 12、13 日  姫路市 （兵庫県） 63 団体 51.5 万人 
第 7 回 2012 年 10 月 20、21 日  北九州市（福岡県） 63 団体 61.0 万人 
第 8 回 2013 年 11 月 9、10 日 （予定） 豊川市 （愛知県） － － 





２．B-1 グランプリ in 北九州の開催概要 
 B-1 グランプリの第 7 回大会として開催された「B-1 グランプリ in 北九州」の開催概要
を表 2 に示す。会場は JR 小倉駅を挟んで 2 カ所に分散配置され（図 1）、駅周辺の商業機
能集積地を多くの人が通行した。また、2 日間で延べ約 2 千人超の市民・企業・学生等の
ボランティアが様々な役割を担い、円滑な運営に貢献した。 
 
表 2 B-1 グランプリ in 北九州の開催概要 
主催 B-1 グランプリ in 北九州実行委員会、 
一般社団法人 B 級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会（愛 B リーグ） 
開催日時 2012 年 10 月 20 日（土）、21 日（日） 各 10:00～16:00（開会式・閉会式除く） 
会場 北九州市小倉北区中心部（小倉駅から徒歩 5～15 分圏内）の 2 会場 
・リバーサイド会場（勝山公園）、 
・シーサイド会場（あさの汐風公園、西日本総合展示場） 
※両会場間の移動時間は徒歩 20 分。路線バスの臨時運行、タクシーの定額運賃運行を実施 
出展団体 63 団体 （リバーサイド会場 34 団体、シーサイド会場 29 団体） 
各団体とも 1 食 300～500 円で B 級ご当地グルメを提供 
入場方法 入場無料 
※料理購入にはイベントチケット（一冊 1,000 円。100 円券 10 枚綴）が必要。チケッ
トは大会当日から 11 月 4 日まで北九州市全域の登録店や文化・観光施設で利用可能。 






天候 10 月 20 日（土）：晴れ、最高気温 22.6℃  21 日（日）：晴れ、最高気温 25.9℃ 
来場者数 主催者発表 61.0 万人 ※日別来場者数：20 日（土）21.8 万人、21 日（日）39.2 万人 
チケット イベントチケット販売総数 205,274 冊 
スタッフ ボランティアスタッフ 2,189 人、市職員スタッフ 530 人、警備スタッフ 772 人 など 

























Ⅲ B-1 グランプリ in 北九州への来場者の評価 
１．来場者アンケートの実施概要 





の行動状況」、「B-1 グランプリ in 北九州に対する評価」について、分析・考察した結果を
示す。 
 
表 3 B-1 グランプリ in 北九州来場者アンケート実施概要 
調査体制 ・調査主体： B-1 グランプリ in 北九州実行委員会事務局 
・調査票設計､現地調査統括､集計･分析： 北九州市立大学 都市政策研究所 
・調査員： ボランティア（福岡ひびき信用金庫職員） 
実施日時 回答者に偏りが出ないよう、時間帯を分散して実施した。 
2012 年 10 月 20 日（土） 12:00～13:00、14:00～15:00 









○ 回答者に偏りができるだけ出ないよう、2 会場とも 20 ブロックずつに分
け、各ブロック担当の調査員が来場者に対し無作為（ただし、目視で概ね
18 歳以上の来場者を対象）に依頼した。 




A4 版表面 1 枚とし、クリップボードに挟んで回答者に渡した。 
※ 有効回答者への謝礼は、過去のイベントで使用した竹箸を用いて北九州エ
コタウンの企業がリサイクル処理した「竹炭」とした。 
配布回収状況 配布数 1,600、有効回収数 1,600 （回収率 100%） 







 回答者の性別をみると、女性が 60.4%であり男性よりも多い（図 2）。年齢については、
20 代～60 代までは大きな差が無く、幅広い世代が来場していたものと考えられる（図 3）。











































































































































(1) B-1 グランプリ in 北九州への参加日数 
 回答者合計でみると、1 日のみ参加の回答者が 82.4%、2 日間とも参加の回答者が 15.0%









図 5 B-1 グランプリ in 北九州への参加日数 
 
(2) B-1 グランプリ in 北九州への来場に伴う宿泊 
 今回の来場に伴う、ホテル・旅館・知人宅等への宿泊有無について尋ねた。回答者合計
でみると 84.9%の回答者が「日帰り」であり、「北九州市内に宿泊」は 6.8%、「北九州市外
で宿泊」は 1.6%となっている（図 6）。福岡県以外からの来場者については「北九州市内 
に宿泊」が 28.9%、「北九州市外に宿泊」が 9.2% 

































































































































































図 8  B-1 グランプリ in 北九州への来場に利用した交通手段 
 
(4) B-1 グランプリ in 北九州への来場に利用した交通手段 
 来場に利用した主な交通手段について複数回答可として尋ねた。ＪＲ在来線が 35.8%、

















小倉北区中心部の商業・観光施設 218 43.0% 13.6%
アミュプラザ・コレット 53 10.5% 3.3%
魚町・旦過 39 7.7% 2.4%
井筒屋・リバーウォーク 95 18.7% 5.9%
小倉城 13 2.6% 0.8%
あるあるＣｉｔｙ 6 1.2% 0.4%
他の小倉北区中心部（場所不特定含む） 12 2.4% 0.8%
門司・門司港 14 2.8% 0.9%
皿倉山 3 0.6% 0.2%
競輪等 3 0.6% 0.2%
その他 7 1.4% 0.4%
場所の特定できない回答 15 3.0% 0.9%
無回答 279 55.0% 17.4%














































Q1-8 来場に利用した主な交通手段 n = 1,600
※複数回答可














表 8 北九州市内（B-1 グランプリ会場外）  表 9 北九州市内（B-1 グランプリ会場外） 























※宿泊費は、「北九州市内に宿泊」と回答した 108 人を対象とした結果 
支出金額 回答者数
（北九州市内での一人あたり額） 市内宿泊客 市外宿泊客 日帰り客等
500円未満 9 1 206
500～999円 1 1 40
1000～1999円 10 1 125
2000～2999円 9 2 78
3000～3999円 7 1 35
4000～4999円 3 0 4
5000円以上 22 5 40
当該項目無記入 43 14 918
設問に無回答 4 0 21
合計 108 25 1467
平均消費額 ¥2,920 ¥2,440 ¥674
支出金額 回答者数
（北九州市内での一人あたり額） 市内宿泊客 市外宿泊客 日帰り客等
500円未満 18 1 310
500～999円 1 0 14
1000～1999円 5 1 34
2000～2999円 4 2 12
3000～3999円 7 2 7
4000～4999円 0 0 0
5000円以上 4 4 12
当該項目無記入 65 15 1057
設問に無回答 4 0 21
合計 108 25 1467
平均消費額 ¥524 ¥1,240 ¥186
支出金額 回答者数
（北九州市内での一人あたり額） 市内宿泊客 市外宿泊客 日帰り客等
500円未満 4 2 170
500～999円 3 0 182
1000～1999円 8 2 125
2000～2999円 9 0 48
3000～3999円 4 1 29
4000～4999円 2 0 11
5000円以上 23 9 23
当該項目無記入 51 11 858
設問に無回答 4 0 21
合計 108 25 1467
平均消費額 ¥4,142 ¥9,848 ¥502
支出金額 回答者数
（北九州市内での一人あたり額） 市内宿泊客 市外宿泊客 日帰り客等
500円未満 17 1 285
500～999円 1 1 13
1000～1999円 2 3 19
2000～2999円 4 2 2
3000～3999円 2 1 6
4000～4999円 0 0 1
5000円以上 9 4 7
当該項目無記入 69 13 1113
設問に無回答 4 0 21
合計 108 25 1467
平均消費額 ¥688 ¥1,468 ¥76
回答者数 比率
0円 16 14.8%
1～4999円 10 9.3% 北九州市内での 有料宿泊者
5000～9999円 18 16.7% 有料宿泊者 平均宿泊費 ¥9,470







４．B-1 グランプリ in 北九州に対する評価 
(1) B-1 グランプリ in 北九州に関わる各項目に対する評価 
 B-1 グランプリ in 北九州に関する 11 の評価項目を示し、「とても良い」5 点、「良い」4
点、「普通」3 点、「悪い」2 点、「とても悪い」1 点とした 5 段階評価を回答者に求めた。 





B-1 グランプリ in 北九州が成功したと評価する根拠の一つになるものと言えよう。 
 また、5 段階評価の点数をもとに項目別平均点を算出した結果を図 10 に示す。平均点が












































































































































































































場意欲の高さは、B-1 グランプリ in 北九州への満足度が高かったことを反映していると推








































表 13  B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う経済波及効果推計で対象とする経済活動 
推計に含む 
経済活動 











・北九州のご当地グルメを食べる事を目的として、B-1 グランプリ in 北九州
開催時期以外に北九州を訪れた人の飲食・観光行為等による経済効果 








具体的には、北九州市が 2012 年に公表した「北九州市産業連関表（平成 17 年表）」12)




２．B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州市内への直接効果額の推計 
(1) 直接効果額の考え方 




















発表の来場者数 61.0 万人（開催 2 日間合計、延べ数）をもとに、来場者アンケートの宿
泊に係る設問の回答結果（図 6、表 12）に基づき、表 15 のように振り分けて用いた。 
 


































674円×559000人 2440円×10000人 2920円×41000人 対個人サービス
会場外での土産購入費 アンケートから求めた平均消費額×来場者数 186円×559000人 1240円×10000人 524円×41000人 対個人サービス
会場外での観光施設入場料等 アンケートから求めた平均消費額×来場者数 76円×559000人 1468円×10000人 688円×41000人 対個人サービス
















































　内訳 日帰り客等 559,000 91.69% ※宿泊有無に無回答だった回答者を含む
（アンケートから推定） 市外宿泊客 10,000 1.56%
市内宿泊客 有料宿泊 15,000 2.50%
知人宅等 41,000 6,000 1.00% ※宿泊費0円の回答者







旅館に宿泊して宿泊費を支払った場合を想定している。厚生労働省『平成 23 年度 衛生
行政報告例』第 25 表によると、北九州市のホテル・旅館の客室数合計は 9,675 室（二人
以上宿泊可能な室も含む。）であり、開催日前後を含め計 3 日間で宿泊が分散して行われ
たと仮定すると、当該期間の北九州市内での供給可能客室数は延べ 29,025 室となる。従




(3) B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州市内への直接効果額の推計結果 
表 14 の方法に基づいて直接効果額を計算した結果を表 16 に示す。 
B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州市内への直接効果額の合計金額は、約 16 億
6000 万円と推計できる。 
 






















（百万円） 日帰り客等 市外宿泊客 市内宿泊客




43.5 - - -
会場外での飲食費 520.9 376.77 24.40 119.72
会場外での土産購入費 137.9 103.97 12.40 21.48
会場外での観光施設入場料等 85.4 42.48 14.68 28.21
市内支出の交通費 548.9 280.62 98.48 169.82



















３．B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州市内への経済波及効果額の推計 
(1) 推計手法 
直接効果額約 16 億 6000 万円について、表 14 に示した費目別の適用産業分類を用い、







経済波及効果額を計算した結果を表 17 に示す。B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北
九州市内への経済波及効果額の推計結果は、約 26 億 5000 万円となる。このうち一次波及
効果は約 6 億 4600 万円、二次波及効果は約 3 億 4400 万円となる。なお、産業部門別の
生産誘発額（直接＋一次波及＋二次波及）の推計結果を表 18 に示す。 
 



























（参考） 波及効果倍率 1.60 ※ 経済波及効果額／直接効果額
生産誘発額 生産誘発額
No. 部門 （直接＋波及） No. 部門 （直接＋波及）
（百万円） （百万円）
01 農林水産業 8 19 建設 29
02 鉱業 0 20 電力・ガス・熱供給 44
03 飲食料品 32 21 水道・廃棄物処理 33
04 繊維製品 1 22 商業 168
05 パルプ・紙・木製品 5 23 金融・保険 99
06 化学製品 6 24 不動産 111
07 石油・石炭製品 7 25 運輸 702
08 窯業・土石製品 3 26 情報通信 67
09 鉄鋼 2 27 公務 4
10 非鉄金属 0 28 教育・研究 13
11 金属製品 5 29 医療・保健・社会保障・介護 11
12 一般機械 2 30 その他の公共サービス 11
13 電気機械 1 31 対事業所サービス 226
14 情報・通信機器 0 32 対個人サービス 1,015
15 電子部品 1 33 事務用品 5
16 輸送機械 3 34 分類不明 11





















B-1 グランプリ in 姫路と B-1 グランプリ in 北九州を比較する上では、基礎自治体同士
の範囲で比較することが必要と考える。それぞれ推計された経済波及効果額は、B-1 グラ
ンプリ in 姫路は兵庫県内 40.7 億円・姫路市内 16.4 億円であり、B-1 グランプリ in 北九







グランプリ in 北九州の方が高く、地域経済へのインパクトという点では B-1 グランプリ
in 姫路と B-1 グランプリ in 北九州は同程度であったと評価できる。 
 


















兵庫県 40.7 178,259 0.02% 42% （姫路市除く）
姫路市 16.4 19,870 0.08% 31%








なお、B-1 グランプリ in 姫路の来場者は 51.5 万人、B-1 グランプリ in 北九州の来場者
は 61.0 万人であり、来場者数が北九州の方が多いながらも姫路市・北九州市の地域経済に










波及効果額約 26.5 億円よりも多額にのぼることが考えられる。 
 
４．まとめ 
 B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う、北九州市内への経済波及効果額の推計結果につい
て主要事項を再掲すると、以下の点が挙げられる。 
○ B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北九州内への直接効果額の推計結果は、約 16.6
億円となる。 
○ 直接効果額に基づき「北九州市産業連関表（平成 17 年表）」34 部門表を用いて経済波
及効果（二次波及効果まで）を計算したところ、B-1 グランプリ in 北九州開催に伴う北
九州市内への経済波及効果額の推計結果は、約 26.5 億円となる。 
 B-1 グランプリ in 北九州の事業規模は約 3 億円（うち約 2 億円分の収入はイベントチケ




 本研究では、B-1 グランプリ in 北九州に対する来場者の評価、および開催に伴う北九州



























 本研究は、B-1 グランプリ in 北九州実行委員会事務局からの要請を受けた筆者が、北九
州市立大学都市政策研究所の地域課題研究として取り組んだ結果をとりまとめたものであ
る。来場者アンケートの実施に際しては、ボランティアの調査員として福岡ひびき信用金
庫の職員の皆様延べ約 80 人（2 日間）に御協力いただいた。アンケートに回答いただいた
来場者の皆様および福岡ひびき信用金庫の職員の皆様に深謝する。また、経済波及効果の




1) 「B-1 グランプリ」は、一般社団法人 B 級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会（通
称：愛 B リーグ）の登録商標である。 
2) 北九州市総務企画局シティプロモーション部「平成 24 年度「北九州市制 50 周年事業
予算」」（2012 年 2 月 13 日）においては、2012 年度予算として「B-1 グランプリ in 北
九州事業」（予算額 7000 万円）を位置づける理由として、この二点を挙げている。 
3) ここでは、来場者アンケート結果や大会主催者の財務データ等のことを指す。 









る地域独特の食べ物」［俵、2011：5］である。愛 B リーグは「B 級ご当地グルメ」と
いう用語に理念を持っており、B-1 グランプリで扱っているのは「B 級グルメ」ではな
い、としている。同法人 Web サイトでは、「「B 級ご当地グルメ」というワードで大切
なのは「ご当地グルメ」の部分であり、「B 級グルメ」を売りたいわけではありません。」
としている。 
7) 例えば、第 6 回（B-1 グランプリ in 姫路）や第 7 回（B-1 グランプリ in 北九州）にお
いては、開催会場について、公共交通機関での来場が容易なエリア内で複数会場に分け
て実施し、会場間に位置する市街地を多くの来場者が周遊する仕掛けが用いられた。 
8) 回答者の居住地に関する比率を、B-1 グランプリ in 北九州の来場者（2 日間のべ 61.0
万人）に当てはめると、北九州市内からの来場者約 37 万人、北九州市を除く福岡県内










































15) 1963 年 2 月 10 日に門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市の 5 市が合併して北九
州市が発足し、2013 年 2 月 10 日には北九州市制 50 周年を迎えた。それを記念して、
北九州市では「わがまち・北九州市への誇りを胸に、輝く未来に向かって、新たな一
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2 会場外での飲食費 ¥674 ¥2,440 ¥2,920 ¥1,215 ¥3,714 ¥1,000 ¥5,000
3 会場外での土産購入費 ¥186 ¥1,240 ¥524 ¥830 ¥2,149 ¥500 ¥4,120
4 会場外での観光施設入場料等 ¥76 ¥1,468 ¥688 ¥1,118 ¥975 ¥0 ¥230
5 交通費　（北九州の場合、市内支出） ¥502 ¥9,848 ¥4,142 ¥1,000 ¥2,178 ¥520 ¥1,160
6 宿泊費 ¥0 ¥0 ¥9,470 ¥0 ¥7,975 ¥0 ¥9,800
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